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ELŐSZÓ 
Nagy örömmel indítjuk útjára a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (rövidítve 
VIKEK) évkönyvét. Mint a következő oldalakon olvasható Beszámolóból kiderül, a 
VIKEK-et 2006 decemberében alapítottuk, 2006 és 2009 között több konferenciát rendez-
tünk, illetve 2008-ban hozzáfogtunk a Közép-Európai Közlemények (KEK) tudományos 
folyóirat kiadásához, melyből 2009 júniusáig három szám jelent meg, és az évfolyamán 
még újabb három szám megjelenése várható. 
Most 2009 nyarán eljutottunk oda, hogy a KEK folyóirat mellett elindíthatjuk év-
könyvsorozatunkat is. Terveink szerint minden évben egy-egy évkönyvet adunk ki, mely-
ben egyrészt beszámolunk tevékenységeinkről, konferenciáinkról, illetve az ott elhangzott 
előadások egy részét publikáljuk. 
Ennek megfelelően első évkönyvünk - a 2009 évi - két részből áll. Az első részben 
egy beszámoló olvasható a VIKEK működéséről 2006 decembere és 2009 júniusa között. 
A második részben pedig az intézet egyik konferenciasorozatának - a Régiók a Kárpát-
medencén innen és túl sorozatnak - a 2009. május 22-én Kaposvárott elhangzott tanulmá-
nyait közöljük. 
Szeged, 2009. júniusa Gulyás László-Szávai Ferenc-Keczer Gabriella 
az évkönyv szerkesztői 
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